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містечок України, а нині їхня спадщина може слугувати потуж-
ним ресурсом для розвитку різноманітних видів туризму (пізна-
вального, музейного, історико-патріотичного), музейної справи, 
екскурсознавства тощо. У цьому контексті цікавим для туристів і 
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ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ 
Процес формування та ефективного використання синтезова-
ного капіталу регіону, до складу якого входить людський, інтелек-
туальний та соціальний, є достатньо складним. У якості гіпотези 
ми стверджуємо, що є перелік факторів зовнішнього середовища, 
які певним чином впливають на зазначені процеси. Серед факто-
рів визначаємо мікро-, мезо- та макрорівневі та засобом застосу-
вання когнітивного підходу етапи дослідження відобразимо таким 
чином: дослідження проблеми, визначення мети і завдань; побу-
дова когнітивної карти; побудова когнітивної моделі і перевірка її 
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адекватності; аналіз розповсюдження збуджень на графі; вирі-
шення завдань складності, чуттєвості і стабільності систем. 
Для побудови когнітивної карти перед визначенням знаково-
орієнтованого графу необхідно детермінувати вершини (концеп-
тами), які безпосередньо досліджуються в рамках моделі, які на-
дано в таблиці. Послідовність концептів відповідає рівню систе-
ми синтезованого капіталу. 
Таблиця 
Концепти факторів впливу на формування та ефективне 








підвищення рівня соціального захисту V1 
реформування системи охорони здоров’я V2 
зниження податкового навантаження на підприємства V3 
лібералізація економічної діяльності V4 
науково-
інноваційні 
державна підтримка венчурного бізнесу V5 
мотивація банків і страхових компаній до інвестування 




підвищення рівня загальної освіти та професійної підго-
товки населення 
V7 
відтворення наукових шкіл і інтелектуальної наукової 
еліти 
V8 
впровадження неперервної освіти V9 
правові 
регулювання прав людини та людського розвитку V10 
регулювання міграційних процесів V11 
подолання бідності та майнового розшарування V12 
захист інтелектуальної власності V13 
регулювання інноваційного розвитку V14 
екологічні 
загальний стан навколишнього природного середовища V15 
рекреаційні ресурси V16 
політико-
інституційні 
соціально-політична стабільність V17 
підвищення рівня демократизації суспільства V18 
захист прав і свобод людини V19 
участь громадських організацій у формуванні політики 
розвитку 
V20 
плани і програми структурної перебудови для стимулю-









1 2 3 
Мезорівень 
соціальні 
покращення медичного обслуговування V22 
підвищення якості продуктів харчування V23 
покращення житлових умов V24 
продовження тривалості життя населення V25 
розширення системи закладів культури регіону V26 
економічні 
збільшення рівня інфляції V27 
збільшення номінальних та реальних доходів населення V28 
підвищення рівня інноваційної активності господарсь-
ких структур 
V29 
вдосконалення кредитно-фінансового механізму V30 
демографічні 
збільшення чисельностіекономічно активного населення V31 
підвищення міграційної мобільності населення V32 
розподіл зайнятого населення в наукоємні та інновацій-
ні галузі 
V33 
збільшення чисельності зайнятого населення V34 
екологічні 
якість питної води та продуктів харчування V35 




розширення соціальної інфраструктури підприємства V37 
реалізація професійної підготовки, підвищення кваліфікації V38 
вдосконалення системи стимулювання праці V39 






підвищення рівня техніко-економічного розвитку V41 
розширення інформаційних мереж та комунікацій V42 
збільшення інформаційної доступності основних ресурсів V43 
впровадження новітніх технологій у виробництво та 
розробку інтелектуальних продуктів і послуг 
V44 
екологічні санітарно-гігієнічні умови праці V45 
Результуючі концепти 
Людський капітал V46 
Інтелектуальний капітал V47 
Соціальний капітал V48 
Синтезований капітал V49 
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Характер впливу концептів-факторів на результуючі концеп-
ти надано у вигляді матриці. Оцінки проводилися експертами з 
регіонального розвитку. Значення в матриці відповідають умо-
вам взаємодії концептів. 
Фактично дана матриця відображає вплив обраних факторів 
на складові синтезованого капіталу у статичному вигляді. Більш 
корисним в рамках дослідження є визначення динамічного впли-
ву. Основною перевагою когнітивного підходу є можливість ро-
зробки сценаріїв, під яким розуміється визначення рівня впливу 
обраної сукупності факторів впливу зовнішнього середовища на 
складові синтезованого капіталу. Розробка сценаріїв здійснюєть-
ся на основі аналізу процесів збудження по графу, тобто перехід 
системи із стану t–1 в t, t+1,… за правилом зміни параметрів у ве-
ршинах графу в момент часу tn+1, якщо в момент часу tn в конце-
пти надходять імпульси Р. У формалізованому вигляді цей про-




















tQtPexxftxtx   (1) 
де )( 1ni tQ  — імпульс у концепти знаковоорієнтованого графу у 
відповідні періоди часу при відомих начальних значеннях Х0 і 
начальному векторі збудження P0. 
З метою дослідження характеру складових синтезованого ка-
піталу (людського, інтелектуального і соціального) в залежності 
від динаміки факторі впливу різного рівня проілюструємо ре-
зультати сценарного моделювання. Оцінимо вплив чинників ма-
крорівня, мезорівня і мікрорівня за групами. Наприклад, в мате-
матичному виразі імпульс впливу соціально-економічних чинни-
ків макросередовища описується як матриця-вектор: 
Q1 = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 
Таким же чином формуються всі інші матриці-вектори за ін-
шими групами факторів. Результати тактового моделювання, 
розраховані на основі перемноження матриці суміжності знако-
воорієнтованого графа у відповідній степені на імпульси. 
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Таким чином, на основі проведеного дослідження було ви-
значено міру впливу кожної групи факторів на формування та 
ефективне використання синтезованого капіталу. Найбільшого 
впливу отримує інтелектуальний капітал, меншого — людський, 
а найменшого соціальний. Серед груп факторів на макрорівні 
найбільший вплив мають культурно-освітні та політико-
інституційні, менший — правові, соціально-економічні та науко-
во-іноваційні мають приблизно однаковий вплив менший ніж 
попередні, а найменший — екологічні. На мезорівні виділяються 
демографічні фактори найбільшою мірою впливу, а меншою — 
економічні, соціальні мають значно менший вплив, що свідчить 
про їх невисоку значущість при формуванні та ефективному ви-
користанні синтезованого капіталу. Екологічні фактори на всіх 
рівнях мають однаково низький вплив, що свідчить про недоста-
тність уваги даній групі факторів. на рівні підприємства перева-
жають технічні та науково-іноваційні фактори, але майже такий 
вплив мають і соціально-економічні фактори. Означений вплив 
факторів має бути врахований при розробці стратегії формуван-
ня та ефективного використання синтезованого капіталу регіону. 
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 
Першочерговим кроком до розуміння подальшої стратегії ро-
звитку інвестиційної діяльності у регіонах України є аналіз ефе-
ктивності функціонування інституційного середовища, що на 
сьогоднішній день є критичним та потребує відповідної оцінки. 
Важливим у цьому контексті є те, що саме інституційне середо-
вище як сукупність формальних і неформальних правил поведін-
ки і взаємодії: на мікрорівні — щодо інституцій та їх урядових 
структур, і на макрорівні — стосовно інституційних угод (тран-
сакцій) постає фундаментом інвестиційної діяльності на фінан-
совому ринку. 
Потенційному розвитку здорової конкуренції інвесторів на 
згаданому сегменті ринку під час нинішньої інституційної рефо-
рми вітчизняної економіки заважає саме невідповідність між ін-
